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I,amp. : exempl ar
H a 1 : Permohonan munaqasah






Assal- amu I a]. aikum !trr, Wb.
Setelah diadakan pemeriksaan.. dan 
. 
penelitian seri;a
perb,aikan seperlunya, rnaka kami menyatal<an skrir:si Sau-
dara :
lTama : 14, Afnan Awal-uddir:
liim ; I0 13 95 1ZG
.rudul : Pengaruh strategi pengajaran agama terhadap
prestasi bel-ajar A1-Qurran hadits s.isrya I,1I
A1-1slam di }usun (andangan Desa Cardi-sarj,
Sambeng Lamongan.
' ?eiair ciapab diajukan sebagai sa-lah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana dal-am ilmu pendidikan agama Is-
1am pada Fakurtas f,arbiyah rArN sunan Ampel surabaya.
I{arapan kami, semoga skripsl ini dapat diterirna dan
dapat pengesahan dari fakultas.






Skripsi ini telah di-pertanggung iawabkan dalarn mai.
lis munaq.asah skri-psi Fakultas Tarbiyah lAlli Sunan Anpel
Surabaya pada I
Hart/tanggal : Selasa, 05 JuLi i992
Pukul :09.00WI3.
Bahwa skripsi inl dapat dj-ierima dan di-s5rahkan untuk
melengkapi tugas dan memenuhi sebagaian dari*..persyaratan
memperol eh geIar sar jana strata satu (S.t ) dalam bidang
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